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Gesa perjanjian Hutan Simpan AyerHitam dilanjut
SULTAN SHARAFUDDIN diiringi Mohamed Khaled (dua dari kiri) dan Abdullah melawat Hutan Simpan
Ayer Hitam ketika merasmikan Pusat Pendidikan Perhutanan Sultan Idris Shah di Puchong. semalam.

















ri UPM bagi memastikankelang-
sunganprosespembelajarandan
pengajaranitu tidak terhenti se-
paruhjalan.
"Berdasarkankepadakekayaan
dan kepelbagaianbiologi di situ, -





hutanan Sultan Idris Shah (SI-
SFEC)di sini, semalam.










































nai sebarangaktiviti yang boleh
merosakkansumberhutansupaya
tindakanyangsewajarnyadapatdi-
ambildengansegera.
